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ABSTRACT
Asrama Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh adalah tempat tinggal sementara bagi para mahasiswa dan mahasiswi
Unsyiah selama masa studinya menempuh jalur pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Syiah Kuala Banda  Aceh.
Dilatar belakangi oleh persentase mahasiswa yang masuk setiap tahun lebih besar jumlahnya dibanding dengan persentase
mahasiswa yang lulus sebagai seorang sarjana di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh lebih sedikit setiap tujuh tahun,
menyebabkan berkurangnya tempat dan fasilitas yang menampung mahasiswa dan mahasiswi berstatus aktif kuliah. Dengan adanya
Perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh diharapkan dapat menanggulangi latar belakang tersebut.
Bertemakan konsep perancangan â€œBack To Culture Back To Natureâ€•, Diharapkan para mahasiswa yang nantinya menjadi
penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dapat hidup dilingkungan dan bangunan yang modern namun
tidak melupakan jati dirinya sebagai aneuk nanggroe.
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